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編 集 後 記
Dokkyo	Journal	of	Medical	Sciences	Vol.	45,	No.	2 の発刊
にあたり，読者ならびに獨協医学会の会員の皆様にご挨拶を
申し上げます．本号には原著 3編，症例報告 1編の計 4編の
論文に加え，平成 29 年 12 月 9 日に開催された第 45 回獨協
医学会学術集会の抄録が掲載されています．
まずは，恐縮ながら論文掲載料の値上げをお知らせしなけ
ればなりません．これまで論文の掲載料は白黒で 6500 円，
カラーは 13000 円としておりましたが，2018 年 4 月より白
黒 13000 円，カラー 26000 円とさせて頂きました．これは，
2016 年 12 月に大学病院でノロウィルス感染が発生し一時は
病棟の半分を閉鎖せざるを得なかったことに端を発し，獨協
医科大学の収支が悪化しており，獨協医学会への補助金が打
ち切られたため，やむを得ない改定とよろしくご理解頂きた
く存じます．以前，私が編集委員長になりました当初も獨協
医学会の収支は赤字が続いておりましたが，主には各企業に
広告の掲載をお願いすることにより赤字をなくすことができ
ていました．しかし，ここに至って大学からの補助金が打ち
切られた影響は大きく，これに対し，掲載料の値上げととも
に，雑誌の紙を光沢紙（コート紙）から普通紙に替えたり，
裏表紙（表 4）に広告掲載を募集するなどの方策を行ってお
りますが，赤字の全部をカバーするには至りません．このよ
うな努力により苦境を凌ぎつつ，大学の経営状況が改善する
ことを期待します．
一方，明るい話題としては，Dokkyo	Journal	of	Medical	
Sciences を PubMed に収載し文献検索ができるようにする
話を進めています．これには，2017 年よりAlan	Lefor 先生
が特任教授に就任され，尽力して頂いております．PubMed
は英語論文を検索する際に広く用いられていますが，「Nip-
pon	Rinsho」や「Naika」などの和文誌も収載されており，
英文のタイトル，abstract や COI，倫理規定などの要件を揃
えれば申請することができます．さらには，英語論文を充
実，増刊し，Impact	Factor を取得することを目標とさせて
頂きたく存じます．
	 （石光俊彦）
　
